









































Transport Dimension of Russian-
Egyptian Relations 
(текст статьи на англ. яз. –  English text of 
the article –  p. 186)
Авторы статьи дают ретроспективный 
обзор российско-египетских 
экономических и торговых отношений 
на протяжении последних веков, 
проводят исторические параллели, 
связанные с развитием транспортных 
сообщений. Более детальная 
оценка касается второй половины 
прошлого века и нынешнего 
времени. В заключительной части 
конструктивно и с проекциями 
на ближайшую перспективу 
рассматриваются направления 
сотрудничества в области 
транспорта, его технической части, 
подвижного состава и транспортного 
образования.
Ключевые слова: транспорт, российско-
египетские отношения, ретроспективный 
анализ, сотрудничество.
С развитием средств массовой ком-муникации и процессов глобали-зации фактор транспорта в межго-
сударственных отношениях приобретает 
все более важное значение . И отношения 
Российской Федерации и Арабской 
Респуб лики Египет –  не исключение .
1.
Даже в истории двух отдельно взятых 
стран легко найти элементы сходства, если 
внимательно посмотреть на ретроспекти-
ву развития их транспортных коммуника-
ций . Обе цивилизации, которые олицет-
воряют Египет и Россия, зародились как 
перекрестки на пути из Европы на Восток . 
Древнеегипетская цивилизация начала 
складываться в долине самой протяжен-
ной на Земле реки –  Нила, тысячелетиями 
оставаясь при этом наиболее заметной 
вехой на пути из европейского Средизем-
номорья в Нубию, Индию, Персию и дру-
гие страны Среднего Востока . Схожим 
образом формировалось и древнерусское 
государство, сложившееся много позже на 
великом водном пути «из варяг в греки», 
который на протяжении столетий соеди-
нял страны Северной Европы с тем же 
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Средиземноморьем, а также Средним 
и Ближним Востоком .
Приблизительно в одно и то же время 
в обеих странах появилось железнодорож-
ное сообщение: в России в 1851 году была 
построена линия Москва–Санкт-Петер-
бург, а уже три года спустя первые поезда 
прошли из Александрии в Кафр-Исса . Эта 
линия стала первой железной дорогой 
в Африке и на Ближнем Востоке . Предпо-
лагалось, что она станет частью транскон-
тинентальной железнодорожной маги-
страли, которая соединила бы Европу 
с Индией, подобно тому, как несколько 
десятилетий спустя Транссибирская маги-
страль соединила Европу и Китай .
Однако первоначальному египетскому 
проекту не суждено было сбыться, ибо 
всего через 15 лет, в 1869 году, в стране был 
запущен, без сомнения, наиболее мас-
штабный и грандиозный транспортный 
проект XIX столетия –  Суэцкий канал, 
который позволил сократить расстояние 
из Европы в Индию почти на 8000 км . 
Морской путь из Средиземного моря 
в Красное, существовавший еще при фа-
раонах, вновь был открыт . Все прошедшие 
с той поры почти полтора века, несмотря 
на все трудности, сопутствующие истори-
ческому процессу на Ближнем Востоке, 
революции и войны, Суэцкий канал яв-
лялся важнейшей транспортной артерией, 
благодаря которой осуществлялась изряд-
ная доля мировой торговли .
И ныне канал сохраняет позиции од-
ной из главных водных артерий, через 
него проходит около 8 % совокупного 
морского трафика и 22 % всех морских 
контейнерных перевозок в мире . По дан-
ным Египетского государственного агент-
ства по статистике, только за минувшие 
десять лет доход страны от эксплуатации 
канала составил почти $47 млрд . За этот 
период по нему прошло 182,2 тыс . судов, 
которые перевезли 8,3 млрд тонн грузов .
А в прошлом году мир потрясло новое 
грандиозное известие . Всего за год постро-
ено второе русло Суэцкого канала . В его 
прокладке были задействованы 43 тыс . 
рабочих и более 80 подрядчиков, инвес-
тиции составили порядка 8 млрд долларов . 
Новое русло удвоит пропускную способ-
ность Суэцкого канала –  с 49 до 97 судов 
в день за счет возможности их одновре-
менного прохождения во встречных на-
правлениях . Глубина 24 метра допускает 
проводку через новое русло даже супер-
танкеров . Ожидаемая выручка от эксплу-
атации всего комплекса должна достиг-
нуть в 2023 году 15 млрд долларов в год . 
А на подходе проект строительства треть-
ей судоходной ветки канала, через кото-
рую станет возможным проход судов 
с максимальной осадкой [7–9] .
По берегам нового канала, на площади 
в 76 тыс . кв . км предполагается создать 
промышленную зону, включающую судо-
верфи, заводы по производству контейне-
ров, автосборочные цеха и т . д . Планиру-
ется также построить автомобильные 
и железнодорожные тоннели в районе 
Исмаилии и Порт-Саида, которые свяжут 
африканскую часть страны с Синаем .
Все эти грандиозные планы могут 
стать отправной точкой для нового этапа 
российско-египетского экономического 
сотрудничества, о чем было заявлено еще 
два года назад, когда 12 августа 2014 года 
в ходе переговоров президентов России 
и Египта в Сочи была достигнута догово-
ренность о создании российской про-
мышленной зоны в районе проектируе-
мого тогда нового русла Суэцкого канала 
[3, 12] .
Однако прежде чем оценивать перспек-
тивы нового этапа российско-египетского 
сотрудничества, стоит вкратце вспомнить 
историю двусторонних отношений .
2.
Первые связи между Россией и Егип-
том восходят к средневековью, когда 
очень немногочисленные паломники из 
Московского княжества проникали к хри-
стианским святыням на Синайском полу-
острове .
Много позже, в конце XVIII века, к ре-
лигиозным интересам России в Египте 
прибавились и политические . Египет, 
стремившийся к независимости от Осман-
ской империи, рассматривался в Петер-
бурге как естественный союзник в проти-
воборстве с турецкой экспансией [1] .
В соответствии с Кючук-Кайнарджий-
ским договором 1774 года, завершившим 
русско-турецкую войну 1768–1774 годов, 
Россия впервые получила возможность 
учредить свои консульства на Ближнем 
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Востоке –  в Дамаске, Бейруте, Александ-
рии .
По указу Екатерины II, принятому 
в ноябре 1784 года, в Александрию был 
назначен первый российский консул Кон-
дратий фон Тонус . С этого времени Россия 
имела постоянного представителя в Егип-
те, за исключением периодов русско-ту-
рецких войн, а также начального периода 
советской власти (до 1943 года) [5] .
Во второй половине XIX века отноше-
ния между двумя государствами –  дипло-
матические, торговые, культурные –  уста-
новились в полном объёме, на берегах 
Нила сформировалась русская община . 
В 1862 году в Каире были основаны ди-
пломатическое агентство и генконсульст-
во Российской империи . К тому же вре-
мени относится и начало регулярных 
транспортных связей между двумя стра-
нами . В 1858 году установлено пароходное 
сообщение между Одессой и Александри-
ей, а в 1880-м –  между Одессой и Порт-
Саидом . Количество паломников из 
России исчислялось тогда сотнями .
Сеть консульских учреждений также 
расширяется . Кроме Каира и Александрии 
российские представители работали 
в Порт-Саиде, Суэце, Исмаилии и других 
городах . Дипломатический статус россий-
ские представительства сохраняли до 1923 
года, поскольку власти Египта, имевшего 
тогда статус протектората Великобрита-
нии, не признали Советскую Россию [5] .
Она же, в свою очередь, с первых лет 
своего существования пыталась устано-
вить отношения с Египтом . В июне 1920 
года в Лондоне по британским законам 
советской делегацией было учреждено 
акционерное торговое общество ARCOS 
(«All Russian Cooperative Society Limited»), 
которое установило торговые связи с еги-
петскими фирмами, занимающимися 
экспортом хлопка . А в 1922 году из Егип-
та в Советскую Россию была доставлена 
первая партия муки в 751 тыс . пудов, а из 
России в Египет –  16,1 тыс . тонн кероси-
на . В дальнейшем такие поставки при 
посредничестве иностранных фирм про-
должались .
В декабре 1922 года в Москве специ-
ально для торговли со странами Востока 
учреж дена Российская Восточная торго-
вая палата или Росвостторг, уделявшая 
много внимания развитию торговых отно-
шений с Египтом . В 1923 году египетские 
власти разрешили пароходам Совторгфло-
та заход в порты Александрия, Порт-Саид 
и другие, из которых те стали вывозить 
хлопок и джут .
В 1925–1926 годы СССР вывез в Египет 
товаров на 2923 тыс . руб ., что составило 
приблизительно 0,5 % всего советского 
экспорта, и ввез из Египта товаров на 
26561 тыс . руб . или 4 % от советского им-
порта .
В 1927 году в Александрии открылось 
представительство советского акционер-
ного общества «Текстильимпорт», зани-
мавшегося закупками хлопка . Товарообо-
рот между двумя странами неуклонно 
увеличивался . Всего он составил по дан-
ным Росвостокторга за 1926–1927 годы 
26,7 млн руб ., а в 1927–1928 годы вырос до 
41,1 млн руб ., то есть более чем в 1,5 раза .
В условиях разразившегося в 1929 году 
мирового экономического кризиса важ-
ность торговли с СССР для Египта возро-
сла еще больше . В середине 1930-х, по 
данным министра торговли Египта Аб-
дессаляма Фахми, Советский Союз зани-
мал четвертое место по импорту египет-
ского хлопка . В свою очередь наша страна 
поставляла в Египет нефтепродукты 
и текстиль . С целью их импорта в 1933 




шения между двумя странами были уста-
новлены в тяжелом для нас 1943 году . 
А уже через пять лет, в процессе восста-
новления народного хозяйства СССР, 
было подписано соглашение о поставках 
египетского хлопка в обмен на зерно, ле-
соматериалы и другую продукцию .
Расцвет же советско-египетских эко-
номических отношений пришелся на 
1950–1960-е годы .
6–8 мая 1958 года президент Объеди-
нённой Арабской Республики, в состав 
которой входил тогда Египет, Гамаль Аб-
дель Насер встречался в Сочи с советским 
руководством . Результатом визита стало 
подписание сначала одного, а спустя два 
года и второго соглашений об оказании 
Египту экономической и технической 
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помощи в строительстве Асуанской пло-
тины, в соответствии с которыми СССР 
предоставил займы на общую сумму 130 
млн рублей . Советские специалисты со-
трудничали с египетскими коллегами при 
строительстве плотины . В январе 1971 
года Асуанский комплекс был введен 
в эксплуатацию .
Кроме того, были построены в 1963 
году нефтеперерабатывающий завод 
в Суэце, в 1964 году –  алюминиевый завод 
в Наг-Хаммади, в 1974 году –  Хелуанский 
металлургический комбинат . Всего к на-
чалу 1970-х в Египте введены в эксплуата-
цию 33 крупных промышленных предпри-
ятия и 32 учебных центра . Все они до сих 
пор играют свою немалую роль в эконо-
мике страны .
Особо стоит отметить двусторонние 
отношения в военной сфере и прежде 
всего их транспортную составляющую . 
Первое соглашение было подписано 
в 1955 году и предусматривало поставку 
советского вооружения на $250 млн . В по-
следующем Советский Союз поддерживал 
Египет военными поставками в период 
Суэцкого кризиса 1956–1957 годов, во 
время шести дневной арабо-израильской 
войны 1967 года, но наибольшая по объе-
му помощь была оказана в Октябрьской 
войне 1973 года .
Приведем лишь одну, но характерную 
деталь, касающуюся транспорта . Она опи-
рается на информацию из зарубежных 
источников .
Советский Союз поставлял тогда 
в страну оружие, технику, оборудование 
и снаряжение . Боевые действия начались 
6 октяб ря, а уже 7 октября сразу из не-
скольких черноморских портов вышли 
транспортные суда, которые взяли курс на 
Александрию и Порт-Саид . Их путь зани-
мал 3–4 дня . Но даже такой срок казался 
слишком долгим, и тогда решено было 
организовать прямой воздушный мост, 
который и заработал 10 октября . А уже с 12 
октября от 60 до 90 советских самолетов 
ежедневно (!) прибывали на египетские 
и сирийские аэродромы . По данным ави-
адиспетчеров Кипра, за день в воздушном 
пространстве острова проходило до 18 
бортов в час . Всего с 10 по 23 октября 
воздушными судами Ан-12, Ан-22, Ил-18, 
Ил-62, Ту-154 было выполнено 934 рейса, 
перевезено 12,5 тыс . тонн различных гру- 
зов [13, 14] . 
 Следующий  этап  двусторонних  отно- 
шений  начался  в 1990  году,  когда  была 
подписана долгосрочная программа эко- 
номического, торгового и научно-техни- 
ческого сотрудничества до 2000 года, ко- 
торая затем пролонгирована и продолжа- 
ет  действовать .  В 1992  году  приступила 
к работе  совместная  российско-египет- 
ская комиссия по торговому и экономи- 
ческому сотрудничеству, успешно сущест- 
вующая и в настоящее время . 
 В феврале 2006 года в пригороде Каира 
открылось  автосборочное  предприятие 
Lada Egypt (ныне Al Amal Co) . Российская 
компания  ПАО  «АвтоВАЗ»  поставляет 
автокомплекты  на  сборку  моделей  2107 
и 2110 (6 тыс . автомобилей в год) . 
 С осени 2008 года действует интермо- 
дальный железнодорожно-морской марш- 
рут Лесосибирск (Красноярский край) – 
Александрия через порт Ростов-на-Дону . 
Компания  «ТрансКонтейнер»  отправила 
по нему ускоренный контейнерный поезд, 
сформированный из 35 вагонов, загружен- 
ных 40-футовыми контейнерами с пило- 
материалами  общим  объемом  120  TEU . 
Срок их доставки составляет 15 дней, из 
которых  шесть  занимает  железнодорож- 
ная часть, семь – перевозка водным транс- 
портом  и по  одному  дню –  перевалка 
контейнеров в портах Ростов и Александ- 
рия [10] . 
 25–26 мая 2015 года в Каире состоялось 
самое  масштабное  мероприятие  за  всю 
историю двусторонних отношений – фо- 
рум  «Торгово-промышленный  диалог: 
Россия–Египет» . С российской стороны 
в нем приняли участие более 200 предста- 
вителей  деловых  кругов,  с египетской – 
около 300 организаций и компаний . Од- 
ним из главных его итогов стала догово- 
ренность о создании совместной инвести- 
ционной платформы . 
 Отдельной  темой  форума  было  обсу- 
ждение проектов в области транспортного 
машиностроения .  В российскую  делега- 
цию входили представители таких извест- 
ных машиностроительных компаний, как 
«Уралвагонзавод»,  «Трансмашхолдинг», 
«Тракторные  заводы»,  «АвтоВАЗ»,  ОАК, 
«КамАЗ»,  «ГАЗ»,  корпорации  «Иркут», 
«Ростех», «Вертолёты России» .
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По данным министерства промышлен-
ности и торговли Египта объем торговли 
между двумя странами за 2014 год вырос на 
86 % по сравнению с уровнем предыдуще-
го года . При этом российский экспорт 
увеличился вдвое, достигнув 4,9 млрд долл ., 
а импорт –  почти на четверть . Основными 
статьями экспорта из России в Египет яв-
ляются энергоресурсы и пшеница, для 
которой северо-африканская страна оста-
ется крупнейшим рынком сбыта, обеспе-
чивая от 25 до 30 % всего российского 
экспорта (30 млн т), а также до 40 % потреб-
ностей страны .
О перспективах развития сотрудничест-
ва с Египтом президент России В . В . Путин 
говорил во время визита в эту страну в фев-
рале 2015 года . Он отметил, что видит боль-
шой потенциал партнерства в области вы-
соких технологий, сферах атомной энерге-
тики, космоса, в том числе совместном 
использовании российской системы спут-
никовой навигации ГЛОНАСС . Кроме того, 
Россия готова перейти к взаимным расчётам 
с Египтом в национальных валютах . Сейчас 
идет детальная проработка этого проекта .
4.
Понятно, что реализация столь амби-
циозных проектов немыслима без карди-
нального развития транспортных комму-
никаций . 
Постоянно возрастающий турпоток из 
России в Египет, на котором не сильно 
сказались даже события 2011 года, обеспе-
чивался долгое время прямым воздушным 
сообщением между странами . Регулярные 
и чартерные рейсы из многих российских 
городов принимали по меньшей мере 
шесть египетских аэропортов . Это оборва-
лось 31 октября 2015 года после чудовищ-
ной катастрофы самолета компании «Ко-
галымавиа», когда А-321, выполнявший 
рейс Шарм-эль-Шейх –  Санкт-Петербург, 
был взорван в небе над Синайским полуо-
стровом . Погибли 224 человека, что яви-
лось крупнейшей авиакатастрофой в исто-
рии России и СССР .
Разумеется, по соображениям безопас-
ности полеты российских воздушных судов 
в Египет были прекращены . Эта катастро-
фа послужила серьезным испытанием на 
прочность двусторонних связей, однако 
в итоге не оказала негативного влияния на 
взаимоотношения и экономическое со-
трудничество между Москвой и Каиром .
На втором российско-египетском биз-
нес-форуме, который состоялся 31 января 
2016 года в рамках Российско-Египетской 
комиссии по торговому и экономическому 
сотрудничеству, обсуждался вопрос о вос-
становлении воздушного сообщения меж-
ду двумя странами . Понятно, что основой 
возвращения прежних авиалиний и тури-
стических потоков может стать только 
полная гарантия безопасности египетских 
аэропортов и самих полетов . И здесь также 
открывается широкое поле деятельности 
для взаимного сотрудничества .  
Кроме того, серьезные перспективы 
просматриваются в области железнодо-
рожного транспорта . Между двумя стра-
нами отсутствует такое сообщение, но тем 
не менее железные дороги и сами по себе 
остаются значимым элементом в транс-
портной системе обеих сотрудничающих 
сторон . А отсюда закономерно, что в рам-
ках упомянутых форумов принимали 
участие представители железнодорожного 
машиностроения, готовые поставлять 
свою продукцию и принимать заказы .
Так, например, «Трансмашхолдинг» 
планирует поставить в Египет 700 комфор-
табельных пассажирских вагонов, на что 
уже подписано рамочное соглашение . 
А брянские тепловозы снова могут поя-
виться на магистралях страны пирамид . 
Посланцы Египетских национальных 
железных дорог посетили Брянский ма-
шиностроительный завод . Их интересуют 
выпускаемые на предприятии маневровые 
тепловозы ТЭМ-2 . В Египет аналогичные 
машины более старших поколений по-
ставляли еще в советское время и они 
хорошо зарекомендовали себя в местном 
климате . Сейчас завод выпускает четыре 
модификации тепловоза, которые были 
представлены делегации из Каира . Поми-
мо маневровых египетских железнодорож-
ников заинтересовал еще магистральный 
тепловоз 2ТЭ25КМ, который предназна-
чен для работы на дальних расстояниях2 .
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Ещё момент: в 2014 году был представлен 
план электрификации Египетских железных 
дорог, согласно которому в период с 2017 по 
2020 год на электротягу должны быть пере-
ведены 1051 км магистральных линий . Сей-
час электрификация местных дорог не пре-
вышает 15 %, и здесь открывается значитель-
ное поле деятельности для российских спе-
циалистов в рамках гипотетического пока 
совместного проекта, подобного тому, что 
был реализован в 2008–2012 годах на желез-
ных дорогах Ирана (линия Тебриз–Азар-
шахр) . То же самое можно сказать и о про-
граммах автоматизации переездов, строи-
тельства вторых путей и т . п .
Следующим этапом могло бы стать 
участие российских специалистов в проек-
тировании высокоскоростной магистрали 
Александрия–Каир–Асуан, над проектом 
которой также работают в Египте .
Со своей стороны Московский государ-
ственный университет путей сообщения 
мог бы готовить инженерные кадры по 
разным направлениям для реализации 
проектов в области железнодорожного 
транспорта . Перспективы тут вполне ре-
альные . Наши египетские коллеги из На-
ционального института транспорта наме-
рены создать дочернюю структуру под ра-
бочим названием «Институт транспортных 
технологий», где велась бы подготовка 
специалистов на основе академического 
бакалавриата по различным дисциплинам . 
Перспективными направлениями со-
трудничества могли бы стать:
– реализация совместных научно-ис-
следовательских проектов по актуальным 
проблемам современных транспортных 
систем с привлечением известных россий-
ских экспертов из транспортных компаний 
и Министерства транспорта РФ;
– организация научно-практических 
и образовательных конференций по воп-
росам, представляющим взаимный инте-
рес;
– подготовка совместных программ 
обучения для железнодорожного и других 
видов транспорта;
– академический обмен студентами, 
исследователями и преподавателями .
Наличие столь многообещающих 
предложений, деловое сотрудничество 
профессионалов в области транспортно-
го образования из двух стран, судя по 
всему, получает в формате столь давних 
и взаимовыгодных отношений двух стран 
новые стимулы и перспективы дальней-
шего развития .
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Background. With the development of mass media and 
the processes of globalization, the transport factor in interstate 
relations is becoming increasingly important. And the 
relationship between the Russian Federation and the Arab 
Republic of Egypt is not an exception.
Objective. The objective of the authors is to consider the 
role of transport factor in relations between Russia and Egypt.
Methods. The authors use general scientific methods, 




Even in the history of two separate countries, it is easy to 
find elements of similarity, if you look closely at the retrospective 
development of their transport communications. Both 
civilizations, which epitomize Egypt and Russia, were born as 
crossroads on the way from Europe to the East. Ancient 
Egyptian civilization began to form in the valley of the Nile –  the 
longest river on Earth, for thousands of years remaining the 
most notable landmark on the way from the European 
Mediterranean to Nubia, India, Persia and other countries of 
the Middle East. Similarly, the ancient Russian state was 
formed, formed much later on the great waterway «from the 
Varangians to the Greeks», which for centuries connected the 
countries of Northern Europe with the same Mediterranean, 
as well as the Central and Middle East.
Approximately at the same time in both countries railway 
communication emerged: in Russia in 1851 Moscow–Saint-
Petersburg line was built, and already three years later the first 
trains passed from Alexandria to Kafr–Issa. This line was the 
first railroad in Africa and the Middle East. It was supposed to 
become part of a transcontinental railway that would connect 
Europe with India, just as several decades later the Trans-
Siberian Railway connected Europe and China.
However, the original Egyptian project was not destined to 
come true, for only 15 years later, in 1869, the most ambitious 
and grandiose transport project of XIX century –  the Suez 
Canal –  was launched, which allowed reducing the distance 
from Europe to India by almost 8000 km. The sea route from 
the Mediterranean to Red Sea, which existed under the 
pharaohs, was opened again. All that had passed since almost 
a century and a half, despite all the difficulties accompanying 
the historical process in the Middle East, the revolution and the 
war, the Suez Canal was the most important transport artery, 
thanks to which a fair share of world trade was realized.
And now the channel maintains the position of one of the 
main waterways, through passes about 8 % of the total sea 
traffic and 22 % of all sea container traffic in the world. 
According to the Egyptian State Statistical Agency, only over 
the past ten years the country’s income from the operation of 
the channel amounted to almost $47 billion. During this period, 
182,2 thousand vessels passed through it, which transported 
8,3 billion tons of cargo.
And last year the world was shocked by new grandiose 
news. In a year the second channel of the Suez Canal was built. 
Its laying involved 43 thousand workers and more than 80 
contractors, investments amounted to about 8 billion dollars. 
The new channel will double the capacity of the Suez Canal – 
from 49 to 97 ships per day due to the possibility of their 
simultaneous passage in opposite directions. Depth of 24 
meters allows piloting through new channel even supertankers. 
The expected revenue from the operation of the entire complex 
should reach $15 billion a year in 2023. And on the way to the 
project is the construction of the third navigable branch of the 
canal, through which the passage of ships with maximum draft 
will become possible [7–9].
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On the banks of the new canal, on an area of 76 
thousand square meters km it is supposed to create an 
industrial zone, including shipyards, factories for the 
production of containers, car assembly shops, etc. It is 
also planned to build automobile and railway tunnels in the 
area of Ismailia and Port Said, which will connect the 
African part of the country with Sinai.
All these grandiose plans can become the starting point 
for a new stage of Russian-Egyptian economic cooperation, 
which was announced two years ago, when on August 12, 
2014, during the talks between the presidents of Russia and 
Egypt in Sochi, an agreement was reached on the establishment 
of a Russian industrial zone in Region of the then projected 
new channel of the Suez Canal [3, 12].
However, before evaluating the prospects for a new stage 
of Russian-Egyptian cooperation, it is worth recalling briefly 
the history of bilateral relations.
2.
The first ties between Russia and Egypt date back to the 
Middle Ages, when very few pilgrims from the Moscow 
Principality penetrated to Christian shrines in the Sinai 
Peninsula.
Much later, at the end of the 18th century, political interests 
were added to the religious interests of Russia in Egypt. Egypt, 
striving for independence from the Ottoman Empire, was seen 
in St. Petersburg as a natural ally in the confrontation with 
Turkish expansion [1].
In accordance with the Kyuchuk-Kainardzhy agreement 
of 1774, which ended the Russo-Turkish war of 1768–1774, 
Russia for the first time had the opportunity to establish its 
consulates in the Middle East –  in Damascus, Beirut, 
Alexandria.
By the decree of Catherine II, adopted in November 1784, 
the first Russian consul Kondraty von Tonus was appointed to 
Alexandria. Since then, Russia has had a permanent 
representative in Egypt, with the exception of periods of 
Russian-Turkish wars, as well as the initial period of Soviet 
power (until 1943) [5].
In the second half of the XIX century, relations 
between two states –  diplomatic, trade, cultural –  were 
established in full, on the banks of the Nile formed the 
Russian community. In 1862, a diplomatic agency and 
consulate general of the Russian Empire were established 
in Cairo. By the same time, the beginning of regular 
transport links between the two countries also applies. 
In 1858, a steamer service was established between 
Odessa and Alexandria, and in 1880 –  between Odessa 
and Port Said. The number of pilgrims from Russia was 
then calculated in hundreds.
The network of consular institutions was also 
expanding. In addition to Cairo and Alexandria, Russian 
representatives worked in Port Said, Suez, Ismailia and 
other cities. Diplomatic status of Russian offices remained 
until 1923, because the Egyptian government, which at 
that time had the status of a protectorate of Great Britain, 
did not recognize Soviet Russia [5].
It, in turn, from the first years of her existence tried to 
establish relations with Egypt. In June 1920, in London under 
the British laws, the Soviet delegation established the joint 
stock company ARCOS («All Russian Cooperative Society 
Limited»), which established trade relations with Egyptian firms 
engaged in the export of cotton. And in 1922 from Egypt, the 
first batch of flour was delivered to Soviet Russia in 751 
thousand poods, and from Russia to Egypt –  16,1 thousand 
tons of kerosene. In the future, such supplies were brokered 
by foreign firms.
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In December 1922 in Moscow, specifically for trade with 
the countries of the East, the Russian Eastern Chamber of 
Commerce or Rosvostorg was established, which paid much 
attention to the development of trade relations with Egypt. In 
1923 the Egyptian authorities allowed the steamers of the 
Sotvorgflot to call at the ports of Alexandria, Port Said and 
others, from which they began to export cotton and jute.
In 1925–1926 the USSR exported goods to Egypt for 
2923 thousand rubles, which amounted to approximately 0,5 
% of all Soviet exports, and imported goods from Egypt for 
26561 thousand rubles or 4 % of Soviet imports.
In 1927, a representative office of the Soviet joint-stock 
company Textile Import was opened in Alexandria, which was 
engaged in the purchase of cotton. The trade turnover 
between the two countries has steadily increased. In total, 
according to Rosvostoktorg data for 1926–1927, it amounted 
to 26,7 million rubles, and in 1927–1928 it grew to 41,1 million 
rubles, that is, more than 1,5 times.
In the conditions of the world economic crisis that broke 
out in 1929, the importance of trade with the USSR for Egypt 
increased even more. In the mid-1930s, according to 
Egypt’s Minister of Trade Abdessalam Fahmy, the Soviet 
Union ranked fourth in Egyptian cotton imports. In turn, our 
country supplied oil products and textiles to Egypt. With the 
aim of importing them in 1933, a special company was 
created here [6].
3.
Full diplomatic relations between two countries were 
established in a difficult year for us in 1943. And after five 
years, in the process of restoring the national economy of 
the USSR, an agreement was signed on the supply of 
Egyptian cotton in exchange for grain, timber and other 
products.
The flush of Soviet-Egyptian economic relations 
occurred in the 1950–1960’s.
On May 6–8, 1958, Gamal Abdel Nasser, the president 
of the United Arab Republic, a part of which was Egypt, met 
in Sochi with the Soviet leadership. The result of the visit was 
the signing of one and two years later the second agreement 
on rendering Egypt with economic and technical assistance 
in the construction of the Aswan Dam, according to which 
the USSR granted loans totaling 130 million rubles. Soviet 
specialists collaborated with Egyptian colleagues in the 
construction of the dam. In January 1971, the Aswan complex 
was put into operation.
In addition, an oil refinery in Suez was built in 1963, an 
aluminum plant in Nag Hammadi in 1964, and the Helwan 
Metallurgical Combine in 1974. By the beginning of the 
1970s, Egypt had commissioned 33 large industrial 
enterprises and 32 training centers. All of them still play their 
considerable role in the country’s economy.
Of particular note are bilateral relations in the military 
sphere and, above all, their transport component. The first 
agreement was signed in 1955 and provided for the supply 
of Soviet armament for $250 million. Subsequently, the Soviet 
Union supported Egypt with military supplies during the Suez 
crisis of 1956–1957, during the six-day Arab-Israeli war of 
1967, but the largest assistance was provided in the October 
war of 1973.
We will give only one, but a characteristic detail, 
concerning transport. It relies on information from foreign 
sources.
The Soviet Union then supplied the country with 
weapons, machines, equipment and munitions. The fighting 
began on October 6, and on October 7, transport ships that 
headed for Alexandria and Port Said left just a few of the Black 
Sea ports. Their journey took 3–4 days. But even this time 
seemed too long, and then it was decided to organize a direct 
air bridge, which started to operate on October 10. And 
already from October 12 from 60 to 90 Soviet aircraft arrived 
daily (!) at Egyptian and Syrian airfields. According to air traffic 
controllers of Cyprus, for a day in the airspace of the island 
passed up to 18 boards per hour. In total, from October 10 
to October 23, the An-12, An-22, Il-18, Il-62, Tu-154 aircraft 
carried out 934 flights, 12.5 thousand tons of various cargoes 
were transported [13, 14].
The next stage of bilateral relations began in 1990, when 
a long-term program of economic, trade and scientific and 
technical cooperation was signed for a period up to 2000, 
which then was prolonged and continues to operate. In 1992, 
the joint Russian-Egyptian commission for trade and 
economic cooperation, successfully existing even now, 
began its work.
In February 2006, an auto assembly company Lada Egypt 
(now Al Amal Co) was opened in the suburbs of Cairo. The 
Russian company JSCAvtoVAZ supplies car parts for the 
assembly of models 2107 and 2110 (6 thousand cars per year).
Since the autumn of 2008, the Intermodal railway-sea 
route Lesosibirsk (Krasnoyarsk region) – Alexandria through 
the port of Rostov-on-Don is operating. TransContainer 
company sent an accelerated container train on it, formed 
from 35 wagons loaded with 40-foot containers with sawn 
timber totaling 120 TEU. Their delivery time is 15 days, six of 
which are occupied by the railway, seven –  transportation by 
sea and one day –  transshipment of containers in the ports of 
Rostov and Alexandria [10].
May 25–26, 2015 in Cairo took place the most ambitious 
event in the history of bilateral relations –  the forum «Trade 
and Industrial Dialogue: Russia–Egypt». From the Russian side, 
more than 200 representatives of business circles took part 
in it, from the Egyptian one –  about 300 organizations and 
companies. One of its main results was the agreement on 
creation of a joint investment platform.
A separate topic of the forum was the discussion of 
projects in the field of transport engineering. The Russian 
delegation included representatives of such well-known 
machine-building companies as Uralvagonzavod, 
Transmashholding, Tractor Plants, AvtoVAZ, UAC, KAMAZ, 
GAZ, Irkut Corporation, Rostekh, Russian Helicopters.
According to the Ministry of Industry and Trade of Egypt, 
the volume of trade between two countries for 2014 grew by 
86 % compared to the level of the previous year. At the same 
time, Russian exports doubled, reaching 4,9 billion dollars, 
while imports –  by almost a quarter. The main export items 
from Russia to Egypt are energy resources and wheat, for 
which the North African country remains the largest market, 
providing 25–30 % of all Russian exports (30 million tons), and 
up to 40 % of the country’s needs.
On the prospects for development of cooperation with 
Egypt, Russian President V. V. Putin spoke during a visit to this 
country in February 2015. He noted that he sees great potential 
of partnership in the field of high technologies, nuclear energy, 
space, including the joint use of the Russian system of satellite 
navigation GLONASS. In addition, Russia is ready to switch to 
mutual settlements with Egypt in national currencies. Now 
there is a detailed study of this project.
4.
It is clear that the implementation of such ambitious 
projects is inconceivable without the cardinal development of 
transport communications. 
Constantly increasing tourist flow from Russia to Egypt, 
which was not affected even by the events of 2011, was 
provided for a long time by direct air communication between 
the countries. Regular and charter flights from many Russian 
cities have been accepted by at least six Egyptian airports. It 
broke off on October 31, 2015 after the monstrous crash of 
the Kogalymavia airplane, when the A-321, carrying out the 
flight Sharm-el-Sheikh–St. Petersburg, was blown up in the 
sky over the Sinai peninsula. 224 people died, which was the 
largest air crash in the history of Russia and the USSR.
Of course, for security reasons, the flights of Russian 
aircraft to Egypt were terminated. This catastrophe served as 
a serious test of the strength of bilateral ties, but in the end it 
did not have a negative impact on relations and economic 
cooperation between Moscow and Cairo.
The second Russian-Egyptian business forum, which 
took place on January 31, 2016 in the framework of the 
Russian-Egyptian Commission for Trade and Economic 
Cooperation, discussed the restoration of air communication 
between two countries. It is clear that the only guarantee of 
the safety of Egyptian airports and the flights themselves can 
become the basis for the return of former airlines and tourist 
flows. And here also opens a wide field of activity for mutual 
cooperation. 
In addition, serious prospects are seen in the field of 
railway transport. There is no such communication 
between two countries, but nevertheless railways 
themselves remain an important element in the transport 
system of both cooperating parties. And from this it is 
natural that in the framework of the forums mentioned 
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above, representatives of railway engineering participated, 
ready to supply their products and take orders.
For example, Transmashholding plans to supply 700 
comfortable passenger cars to Egypt, for which a framework 
agreement has already been signed1. And Bryansk diesel 
locomotives can again appear on the highways of the country 
of the pyramids. The envoys of the Egyptian national railways 
visited the Bryansk Engineering Plant. They are interested in 
the shunting locomotives TEM-2 produced at the enterprise. 
In Egypt, similar machines of older generations were supplied 
during the Soviet era and they proved themselves well in the 
local climate. Now the plant produces four modifications of 
the diesel locomotive, which were presented by the 
delegation from Cairo. In addition to the shunting locomotives 
the Egyptian railway men were also interested in the main 
diesel locomotive 2TE25KM, which is intended for long-
distance operation, was also interested2.
In addition, in 2014, the electrification plan for the 
Egyptian railways was submitted, according to which in the 
period from 2017 to 2020, 1051 km of trunk lines should be 
transferred to the electric traction. Currently, the electrification 
of local roads does not exceed 15 %, and here a significant 
field of activity for Russian specialists opens up within the 
framework of a hypothetical joint project, similar to what was 
realized in 2008–2012 on Iranian railways (the Tabriz–
Azarshahr line). The same can be said about the programs 
for automation of crossings, construction of second roads, 
etc.
The next stage could be the participation of Russian 
specialists in the design of the high-speed main line 
Alexandria–Cairo–Aswan, which project is also being 
developed in Egypt.
For its part, Moscow State University of Railway 
Engineering could train engineers in various areas to 
implement projects in the field of rail transport. The prospects 
here are quite real. Our Egyptian colleagues from National 
Transport Institute intend  to create a subsidiary structure 
under the working title «Transport Technology Institute», 
which would train specialists on the basis of academic 
baccalaureate in various disciplines.  
Promising forms of cooperation might concern:
– implementation of joint research projects on current 
problems of modern transport systems with the involvement 
of well-known Russian experts from transport companies and 
the Ministry of Transport of the Russian Federation;
– organization of scientific-practical and educational 
conferences on issues of mutual interest;
– preparation of joint training programs for railway and 
other modes of transport;
– Academic exchange of students, researchers and 
teachers.
Conclusion. The existence of such promising proposals, 
the business cooperation of professionals in the field of 
transport education from two countries, seems to receive 
new incentives and prospects for further development in the 
format of such long-standing and mutually beneficial relations 
between two countries.
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